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L' editorial de l’Erol és la pàgina que ininterrompu-dament durant 35 anys i 133 números publicats, l’Àmbit de Recerques del Berguedà s’ha reservat com altaveu d’opinió per explicar el seu pensament 
sobre tot tipus d’efemèrides, esdeveniment, recerca o te-
mes d’actualitat. L’entitat, des de la fundació a la primavera 
de 1982,  hem mantingut la neutralitat política com un pi-
lar que ens ha permès obrir les nostres pàgines a la diversi-
tat històrica viscuda i patida a la comarca. Alhora, ens hem 
esforçat per oferir un contingut rigorós a cada nou número 
que sumi una mica més al coneixement de casa nostra. Els 
articles publicats per més de  800 autors han tractat sobre 
tot tipus de temes vinculats a la divulgació cultural, histò-
rica i científica. Sovint els articles versen sobre grans temes 
d’història política (Guerra Civil, republicanisme, anarquis-
me, carlisme, etc.) o de les persones que van viure aquells 
fets (emboscats, represaliats, clergat, obrers, miners o refugi-
ats per posar només alguns exemples). A tots ells però, no-
més demanem que als seus articles hi apliquin un catalitza-
dor: el Berguedà.  Per tant, creiem que un dels valors de la 
nostra revista és el divers panorama que les nostres pàgines 
han ajudat a difondre, i que coincideix amb una diversitat 
social saludable i gens crispada com cadascun de nosaltres 
podem observar cada dia.
Els amics i subscriptors que ens seguiu habitualment, sabeu 
que ara fa un parell de primaveres vam rebre el premi a mi-
llor treball periodístic durant la Nit de les Revistes i Premsa 
en Català pel dossier dedicat a “La fugida dels refugiats jueus 
durant la II Guerra Mundial a través dels Pirineus i Barcelona”. 
El fet és que en aquella jornada de grat record per la nostra 
entitat, vam coincidir amb altres capçaleres guardonades, en-
tre elles, la primera que tristament ha estat notícia en l’espi-
ral de persecució de les darreres setmanes: El Vallenc. Aque-
lla nit el Director del setmanari de Valls, Francesc Fàbregas, 
va rebre el premi a millor publicació en premsa comarcal. El 
9 de setembre, però, la seva redacció va ser escorcollada per la 
Guàrdia Civil a la recerca d’informació relacionada amb els 
preparatius del referèndum sobre la independència a instàn-
cies de la Fiscalia General de l’Estat Espanyol. Va ser la pri-
mera de moltes altres perseguides a tot el país.
El Vallenc i l’Erol són dues publicacions completament di-
ferents a les quals podem trobar alguns elements comuns. 
Nascudes als anys 80, ambdues capçaleres són filles d’un ma-
teix període d’obertura i llibertat política i social que va fer de 
la llibertat de premsa i d’opinió un dret que ara ha estat tris-
tament aixafat. El Règim del 78, que en el seu moment va 
esdevenir l’eina possibilista que superava una dictadura que 
morí lamentablement sagnant a les presons i al llit, ha esde-
vingut 40 anys després, superat el miratge, una faixa mas-
sa estreta. En aquest context, les revistes i premsa local hem 
estat una eina, que malgrat les complicacions i esforços per 
seguir endavant en un entorn reduït, complim amb el deu-
re d’informar i ampliar el panorama en favor del dret ciutadà 
d’informar-se lliurement. Per tant, davant un greuge greu per 
part de l’Estat, creiem necessari mostrar el nostre afecte i so-
lidaritat amb els companys d’El Vallenc i el conjunt de revis-
tes i premsa que han estat perseguides per la fiscalia aquests 
darrers temps per haver complert amb el seu deure. 
El 9 de setembre de 2017 tot just va ser el preludi d’una 
repressió duríssima davant un debat democràtic, deixant fo-
tografies per a la història com la violència impensable davant 
els col·legis electorals el dia 1 d’octubre, l’eixida desbocada 
de l’extrema dreta als carrers o la censura a internet.  
Així, manifestem la nostra solidaritat amb Òmnium Cul-
tural, una entitat que durant més de mig segle ha treballat 
per la promoció de la llengua, la cultura i el país. Si entre el 
1963 i el 1967 la seva seu va ser clausurada, el 2017 hem vist 
empresonat el seu president.
L’Erol hem deixat constància dels episodis d’empresona-
ments polítics i exilis a la comarca. Sense anar més lluny, 
Aurora Bertrana marxà l’any 1938 a Suïssa. Modestament, 
esperem haver ajudat a comprendre la cruesa de les pri-
vacions de llibertat amb experiències concretes, a vegades 
quotidianes, i per això ens sentim absolutament interpel-
lats a exigir la llibertat de Jordi Cuixart, de Jordi Sànchez, 
del Vicepresident Oriol Junqueras i dels Consellers Raül 
Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles 
Mundó, Jordi Turull i Joaquim Font. En aquests dies de 
temporal de memòria també ens veiem obligats a reclamar 
el retorn de l’exili del govern legítim.
Des d’aquí donem el nostre suport a les escoles i al pro-
fessorat; als milions d’actes i paraules concretes que fan cada 
dia, des de la llibertat de càtedra i el pensament crític, que 
és el ciment de les societats lliures. Aquesta normalitat en 
temps d’excepció és una mostra de fins a quin punt el model 
d’escola és un patrimoni valuós que cal preservar.  
Denunciem la vulneració dels drets fonamentals i el tren-
cament del principi de separació de poders. Des de l’Erol 
aixequem la veu, i sabem pels col·legis electorals i els carrers 
que no ho fem sols! Vam cridar, mitjançant una nota excep-
cional difosa per diversos canals, a la participació al Referèn-
dum d’Autodeterminació de Catalunya de l’1 d’Octubre, a 
favor del  dret a decidir i de la construcció d’una República 
on els drets bàsics siguin reconeguts i inviolables. La Repú-
blica ha estat proclamada. Una fita històrica a la qual de ben 
segur els futurs erols d’aquí i d’allà dedicaran pàgines. Per-
què seguirem, en defensa dels drets fonamentals i la justícia, 
tossudament alçats. 
